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Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo 'que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. •DIARIO E R l i I E l i Y SU PROVINCIA 
i v , —R e d a c c i ó n y Administración: Temprado, 11. Martes 23 de Enero de 1935 
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TEMAS D E L DÍA 
El fuego sagrado del anti-
marxismo 
La probabilidad de una renova-
ción de los Ayuntamientos enco-
mendada al voto popular continúa 
induciendo a las extremas izquier-
das a la adopción de posiciones des 
caradamente ántidemocráticas. Co-
menzaron declarándoseenenrgas de 
una consulta a los comicios, por en-
tender que es innecesaria; ahora, an 
te el peligro —para ellas lo hay—de 
que prevalezca el propósito de acu-
dir a las urnas, tratan de establecer 
condiciones. Al decreto de convoca-
toria de elecciones deben preceder 
dos cosas, la reforma de la ley elec-
toral vigente y la concesión de una 
amnistía. 
Ha ocurrido lo que era natural, lo 
que tenía que acontecer. La doble 
exigencia ha puesto al pais en condi 
clones de calibrar hasta dónde llega 
el pánico izquierdista ala libre ex-
presión de la voluntad ciudadana. 
La ley electoral cuya reforma solici-
tan, la h'cieron las izquierdas desde 
el Poder de la manera queies con-
vino, a su gusto, a la medida de sus 
intereses partidistas; a pesar de ella, 
el cuerpo electoral las derrotó, pri-
mero en Abril de 1933, cuando los 
«burgo» podridos», meses más tar-
de en los comicios para diputados a 
Cortes. Si ahora no les sirve, o 
creen que no les sirve el procedi-
miento electoral que se amañaron 
para garantizarse una representa-
ción a la que no podían aspirar ni en 
las Corporaciones locales ni en e! 
Parlamento, ¿qué culpa tiene nadie? 
Percatado del juego, el país ha 
puesto el oportuno comentario a la 
petición de una reforma electoral. 
Advierte que para las izquierdas no 
está la dificultad en una supuesta 
imperfección de la ley vigente, sino 
en la hostilidad que les demuestra 
lo opinión púbUca. A estas horas no 
es un secreto para nadie que el gra-
ve problema electoral reside para el 
izquierdismo en que carece de vo-
tos. 
Las primeras convencidas de este 
hecho son las propias izquierdas, 
que se dedican a amenazar con cons 
títuir un bloque en unión de los so-
cialistas. A nosotros, desde nuestro 
punto de vista, nos parece muy bien 
esta aspiración de las desvariantes 
izquierdas. ¿Unidos con los socialis 
tas? ¿Formando un frente con los 
autores de los sucesos de Asturias y 
con los pistoleros de Madrid? Pues 
roncho mejor. Eso será el refrendo 
de una compliv ídad no desmentida 
a pesar de los discursos y de las huí 
das parlamentarias. Ei país hará par 
tícipe al bloque de izquierdas de la 
repulsa con que distingue al marxis-
mo. Así, como así, hace falta borrar 
líneas divisorias, que no existen pa-
ra la conciencia pública, entre los 
que, unidos en el mismo delito de 
lesa patria, deben estarlo en la vin-
dicta de la opinión. La condenación i 
que un día cayó sobre los socialis-! 
tas. pesaría ahora sobre los disloca-
dos gninos de izquierda. Ese bloque ! 
tendrá la virtud de que la opinión ' 
oueda hundir por igual, en el mismo 
repudio, a todos los que lo merecen, i 
Nada tan grato para los electores es j 
pañoles como 'esa oportunidad que j 
se les brindaría de expresar ampUa ] 
mente, sin limitaciones, su verdade 
ro sentir. Nunca como entonces . 
constituiria nara el país un placer el i 
deber ciudadano de acudir a las ur 
nas. El fuego sagrado del antimar 
xismo está lejos de haberse convertí 
do en rescoldo, como algunos desea 
rían. Continúa ardiendo con la mis-
ma voracidad de hace un año. Se ád 
vierten las llamas sin necesidad de 
soplar. 
Somos enemigos de buscar ejem-
plos en el extranjero; pero no resis-
timos a ofrecer a los antimarxistas 
españoles lo que en su lucha tenaz 
contra el marxismo están realizando 
los republicanos franceses. La veci-
na República está también bajo la 
continua amenaza de un frente revo 
lucionario, que allí se llama común j 
en vez de único, formado por ele-
mentos socialistas y comunistas. 
Contra él ha emprendido el partido | 
republicano nacional una intensa 
campaña de propaganda por medio 
de carteles murales. Uno de estos 
carteles es —como ayer decíamos en 
nuestra información delextranjero — 
un tríptico de fotografías referentes 
a las barbaries cometidas por los 
socialistas en Asturias. El cartel lle-
va a modo de divisa esta leyenda: 
«El frente común ha pasado por 
aquí», y como sugerencia alecciona-
dora esta sola frase: «Durante 15 
días los soviets fueron dueños de 
Asturias, Juzgad lo que han hecho». 
Ha sido ésta la contestación de los 
republicanos franceses a las difama-
ciones y calumnias lanzadas contra 
el nombre de España por el ex mi-
nistro socialista señor De los Ríos 
Si Francia ha respondido así al es-
pañol traidor, ¿qué no le toca hacer 
a España? Piensen en esto los ver-
daderos españoles. Los que por en-
cima de todo quieren salvar a Espa-
ña. La traición estará, cuando las 
elecciones municipales lleguen, en 
quienes por servir a sentimientos 
menos elevados debiliten las posicio 
nes de los que están en situación 
• propicia para hundir nuevamente a 
; esas fuerzas que anuncian la constí-
i tución de un bloque que desde aho-
ra no dudamos en calificar de anti-
español. 
Todos los españoles contra el so-
ciolismo. Es el deber de la hora pre 
senté. Es el llamamiento de España, 
Y tendría resonancias de adhesión 
mentida todo acto y toda propagan-
da que no tenga esta finalidad: ro-
bustecer el frente antimarxista. 
En un importante discurso abor-
da Martínez de Velasco la 
cuestión política 
"Se nos persigue porque se nos teme pero 
aun se nos ha de temer más, , 
«En las próximas elecciones obtendremos mayoría y cam-
biará la fisonomía del país» 
Crónicas catalanas 
Se ha abierto un cine... 
"He sacrificado siempre el egoísmo, espe-
cialmente en la presidencia del comité de 
de las derechas,, e 
ABOGADO 
SAN ESTEBAN, 13-2.° TERUEL 
Sevilla. —El domingo por la maña 
na los señores Martínez de Velasco 
y Cid visitaron la prensa de Alcalá 
del Río. 
A mediodía regresaron a esta ca-
pital para asistir al banquete que en 
su honor se celebraba en el Casino 
de la Exoosición. 
Ofreció el banquete el presidente 
del comité local del Partido Agrario 
Español, señor Cuéllar, 
Este en su discurso selamcníó del 
trato que los agrarios sevillanos reci 
ben de las autoridades de la provin-
cia. 
Habló después el jefe provincial 
del Partido Agrario. 
Elogió las personalidades de los 
homenajeados. 
Hizo historia de la creación del 
partido agrario en la provincia de 
Sevilla. 
Arabos fueron muy aplaudidos. 
Hizo a continuación uso de la pa 
labra el ministro de Obras públicas, 
señor Cid, 
Comenzó su discurso negando 
que los agrarios hayan formulado 
nunca exigencias de ninguna clase, 
pues representan—dijo—el espíritu 
de sacrificio. 
Martínez de Velasco —añadió el 
ministro-es un fiel depositario del 
decoro de nuestro partido. 
Se refirió después a las obras pú-
blicas que se realizan o se van a 
realizar en la provincia y abordó 
otros temas de carácter económico 
y local. 
Fué ovacionadísimo. 
Al levantarse a hablar el señor 
Martínez de Velasco, los miles de 
comensales que asistían al acto 
puestos en pie, le ovacionaron calu-
rosamente. 
Comenzó su discurso el jefe del 
Partido Agrario Español, recordan 
do que él jamás aduló a las muche 
dumbres. 
Dijo que siempre ha sacrificado 
los egoísmos y muy principalmente 
desde que presidió el funcionamien 
to del comité de enlace electoral de 
las derechas en Noviembre último. 
Estima que el primer deber de un 
hombre público es la sinceridad. 
Refiriéndose después a la persecu 
clón de que son objeto los agrarios 
sevillanos, dijo: 
- S I se nos persigue es porque se 
nos teme, pero que tengan presente 
! todos que aún s«- nos temerá mucho 
más. 
En las elecciones próximas obten-
dremos la mayoría y entonces cam-
biaremos la suerte y la fisonomía 
del p .ís. 
Terminó su elocuente discurso di-
ciendo: 
— Yo podría vivir muy tranquilo 
alejado de todas estas luchas pero 
me sacrifico por la patria. 
Al terminar su discurso, escuchó 
el ilustre jefe del partido agrario es-
pañol una prolongada ovación. 
Terminado el banquete, el señor 
ñor Martínez del Velasco marchó a 
Jerez y a Cádiz y el señor Cid a Car 
mona y a Córdoba, 
Se les tributó una cariñosísima 
despedida, 
LA EvSTANCIA D E CID 
EN CORDOBA 
Córdoba,— Esta mañana llegó el 
m'nistro de Obras "públicas, señor 
Cid. 
Visitó el valle inferior del Guadal 
quivir cuvas obras serán de gran im 
portancia para la región. 
Después, en la célebre finca de 
Moratalla, colocó la primera piedra 
del departamento que se dedicará a 
pntrerlzas. 
Asistieron al acto el gobernador 
civil y las demás autoridades así 
como el director de la yeguada mili 
tar, señor Catejón. 
Después visltó^el pantano de la 
Breña. 
Allí almorzó en la intimidad. A las 
cuatro de la tarde pasó por Córdoba 
visitando el pantano de Guadalme-
llato. 
Esta noche se celebró en su honor 
un banquete en el Círculo «La Amis 
tad» y después el señor Cid empren 
dió su regresó a Madrid haciendo el 
viaje en auto. 
MARTINEZ DE V E 
LASCO EN CADIZ 
Cádiz.—Procedente de Jerez llegó 
el jefe del Partido Agrario Español, 
señor Martínez de Velasco. 
A las cinco y media de la tarde le 
fué comunicado por er'gobernador 
de la provincia el deseo de Lerroux 
de conferenciar con él por teléfono. 
Martínez de Velasco se trasladó 
al Gobierno civil desde donde habló 
con el jefe del Gobierno. 
Este le dijo que la reorganización 
ministerial anunciada se limitará a 
la provisión de una cartera y en su 
vista el señor Martínez de Velasco 
renunció a la cartera que tenía soli-
citada para uno de los miembros de 
la minoría agraria. 
Durante su estancia en Jerez, Mar 
tínez de Velasco comió con el jefe 
local del Partido Agrario, 
Esta noche salió para Madrid, 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
Indudablemente nuestra edad pa-
sará a la posteridad con la denomi-
nación de la Edad del Cinematógra-
fo, ni más ni menos que la Edad de 
Piedra o la Edad de Bronce prehis-
tóricas. Es toda una vida, toda una 
cultura y aún toda una moral lo que 
se ha construido en torno del apara-
to de proyecciones y la pantalla 
blanca. El cinematógrafo no es una 
distracción, ni un entretenimiento, 
ni una cosa adjetiva para la sociedad 
moderna; es algo tan substantivo 
como la educación, como la escue-
la. Se estudian y se copian los esce-
narios, los vestidos, los peinados, 
los gestos, las actitudes y las accio 
nes. 
De una manera paulatina, incons-
ciente, la lección se aprende y el 
ejemplo cunde y las gentes que bai-
lan o cantan con el ritmo musical de 
un film sonoro, actúan, obran y vi-
ven con el ritmo, muchas veces di-
solvente de la proyección gráfica. 
Los que conocen y viven la vida 
de las comisarías de policía y de los 
Tribunales de Justicia, se horrorizan 
al comprobar el aumento positivo 
de criminalidad," de'inspiración ne-
tamente peliculera. Loa que conocen 
y viven la vida de las conciencias, 
tiemblan cada día ante la transcrip-
ción real de tantas yltantas escenas 
y de tantos y tantos dramas proyec-
tados sobre las almas, al mismo 
tiempo que sobre la pantalla, por el 
rodar mecánico de una cinta cine-
matográfica. 
Ladrones generosos, atracadores 
astutos, viciosos elegantes, hermo-
suras fáciles salen del lienzo para 
pasearse por la vida, mientras las 
propias víctimas de los seres vivos 
contemplan indiferentes e incons-
cientes—en todo caso inactivos-la 
filtración, la penetración pacífica, 
de los modelos mecánicamente ani-
mados, en las oscuras salas de es-
pectáculo en que lo único luminoso 
es el escándalo. 
En honor de la verdad hay que 
reconocer que son numerosas las 
personas que han comprendido el 
peligro, pero también en honor de 
la verdad hay que convenir en que 
son muy pocos los que han intenta-
do ponerle remedio y aun éstos, por 
incomprensión del problema o del 
público, han fracasado lastimosa-
mente en muchos casos. 
¿Cuáles han sido las causas de es-
te fracaso? En primer término, un 
desconocimiento de la producción; 
en el segundo, la ignorancia de la 
propia fuerza, en tercer lugar, una 
desconfianza grande del éxito que 
les ha conducido a entablar la lucha 
con una inferioridad de medios pro 
picia a todas las derrotas. 
Yo sé muy bien que por desgracia 
es mucho más lo malo que se pro 
duce que no lo bueno. Pero que lo 
bueno se produce, es indudable; el 
secreto está en buscarlo. Y para bus 
cario, debemos apoyarnos en nues 
tra propia fuerza, que es enorme, 
porque contrariamente a lo que con 
la producción acontece, es mucho 
mayor el número de las gentes bue-
nas que el de las malas. Lo que 
acontece es que estas buenas gentes 
son transige¡ites con lo malo o se 
han retirado de la lucha —quiero de 
cir que dejan de concurrir al cine-
matógrafo - . Si la abstención fuese 
absoluta, cuando se proyectasen cin 
tas inmorales o inconvenientes, o 
por el contrario, la concurrencia 
fuese exírordinaria, cuando las ex-
hibiciones fuesen correctas, los pro-
ductores y los empresarios produci 
rían y exhibirían solamente lo que a 
este mayor póblico interesase. 
Y )a que no se pueden desterrar 
de las salas de espectáculos.esas ex-
hibiciones perniciosas, debemos lan 
zarnos abiertamente a la competen-
cia, en la producción, si es posible; 
en el espectáculo, si lo otro no fue-
se hacedero. Y ello con esplendidez, 
con valentía. 
jAhl.yohe visto a mudhos'des-
engañados de este último sistema 
por la experiencia de algunos desdi-
chados ensayos o tanteos. Pero, 
¿acaso fracasó realmente el sistema, 
con sus modestísimos intentos? No; 
ciertamente; yo los he vivido, algu-
nos de estos ensayos, en salas incó* 
modas y lúgubres, con viejas pelícu-
las, rayadas como por un persisten-
te chaparrón, y cortadar y recorta-
das de suerte que producían verda-
deros saltos, en la acción, y positi-
vos sobresaltos en el entendimien-
to. ¿Cómo se puede pretender, con 
estos procedimientos, competir con 
esotras salas magníficas y con eso-
tras películas admirables de presen-
tación v de sonoridad? No; este no 
es el sistema. 
Yo he tenido siempre el firme con 
vencimiento de que, en la lucha sos 
tenida con igualdad de armas, la 
victoria sería de las gentes sensatas, 
del espectáculo correcto. Porque, 
las gentes, no son en su generalidad 
malas, pero son inconscientes y un 
poco infantiles. Les seduce todo lo 
que brilla, todo lo que reluce. Y la 
f u e r z a de sus convencimientos 
—unos convencimientos muchas ve-
ces adormecidos o mal dominados -
no es suficiente a resistir el reclamo 
del lujo, de la comodidad o simple-
mente de la moda fácil. 
Muchas de ellas, se sobresaltarían 
y aun se horrorizarían, de lo que ha 
cen, si se les hiciera más amable lo 
que debieran hacer. Si concibiesen 
la moral, más fácil, o más amena, 
o menos sacrificada, o si viesen la 
inmoralidad más repugnante, o más 
esquiva, huirían de la segunda y se-
rían los más entusiastas panegiris-
tas de la primera. Son católicos por 
que los bautizaron, pero no porque 
sientan conscientemente la doctrina 
ni el sacrificio del catolicismo. De 
tener que bautizarse ellos par su 
propia voluntad, lo harían en vera-
no, pero nunca en invierno, porque 
les asustaría hasta la impresión ner-
viosa de las gotas de agua que ha-
brían de verter sobre sus cabezas. 
Porque han comprendido lo que 
debe ser el cinematógrafo, o porque 
han comprendido lo que son las 
gentes, un núcleo de personas dis-
cretas, ha construido en Barcelona 
un cinematógrafo lujoso, en uno de 
los lugores más céntricos de la ciu-
dad y allí, se exhiben solamente pe-
lículas honestas. Y la consecuencia 
ha sido el éxito más rotundo. La 
sala está siempre llena, de bote en 
bote, y ya las otras salas de espec-
táculos, han tenido que preocuparse 
de ponerse en condiciones de com-
petencia, de decoro, con aquella. 
Con lo cual, se han obtenido dos 
objetivos estimables: practicar la 
moral cristiana e imponerla. 
De esto, a declarar el boicot com-
pleto, absoluto, definitivo a los es-
pectáculos inmorales, no hay más 
que un paso. ¿Qué día nos decidire-
mos a darlo? 
Joaquín María de Nadal 
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VIAJEROS 
Llegaron: 
De Zaragoza, el alcalde de esta 
ciudad don Manuel Sáez , el secreta-
r io municipal don León Navarro y 
el propietario don Joaqu ín M u ñ o z . 
— De Valencia, don E u g e n i o 
Heuch, 
— De B á g u e n a , don Mariano Sanz. 
— De la ciudad de las flores y de 
paso para Aliaga, don Juan R a m ó n 
Iñ igo . 
Marcharon: 
A Madr id , a c o m p a ñ a d o de su dis-
tinguida familia, el cirujano don Jo-
sé Teresa Bedera. 
— A Celia, don Justo Mar t in . 
— A Sevilla, el ingeniero de Cami 
nos don J o a q u í n Vi l la r roya . 
— A Barcelona, don Juan San José , 
— A Zaragoza, don Anton io Duco 
res. 
— A Calatayud, don Daniel Pé rez 
, A Valencia, don Luis Meléndez . 
— À Perales, don Ernesto Pflieger. 
» P e r m a n e c i ó varias horas entre 
nosotros el distinguido juez de Mo-
ra don A n d r é s Gargallo. 
N A T A L I C I O 
Con toda felicidad dió a luz una 
hermosa n iña la distinguida esposa 
•fiel fiscal de esta Audiencia don V i 
dal G i l , nacida Felisa M o r i l l o . 
Madre e hija gozan de perfecto es 
tado de salud 
Reciban nuestra m á s cordial en 
horabuena. 
Siempre que sufra avería su Recep-
tor av í seme . 
Reparaciones garantizadas. 
Emilio Herrero 
R a m ó n y Cajal, 19 T E R U E L 
Sección religiosa 
Santos de h o y . - S a n t o s Vicente 
Már t i r . P a t r ó n de Valencia; O r o n -
d o y Víc tor , már t i r e s ; Gaudencio, 
obispo; Domingo, abad y Anastasio, 
monje. 
Oficio y miso: Santos Vicente y 
Anastasio; márHres . Somidoble. Co 
lor encarnado. Pueden decirse m i -
sas votivas y de difuntos. 
Santos de m a ñ a n a . —Santos Ilde 
ionso y Clemente, obispos; P á r m e -
nes, doctor: Raimundo de P e ñ a f o r t 
y Santa Emerenciana, virgen. 
Oficio y misa: San Ildefonso, obis 
po y confesor. Doble mayor. Color 
blanco. C o n m e m o r a c i ó n de San 
Raimundo, 
C U L T O S 
Cuarenta H o r a s . - S e celebran du 
rante el mes de Enero en el Salva 
dor. 
Misas a hora fija: 
Catedral.—Misas a las nueve, re 
zada; nueve y media la mayor, y e 
las once en la capilla de los Desam-
parados. 
San A n d r é s . - Misas a las siete 
y media, ocho y ocho y media, 
Santa C l a r a . - M i s a a las siete 
San í u a n . - M i s a s a las siete y me 
día y ocho. 
Santa Teresa.-Misas a las seis 
y media, ocho y ocho y media, 
San t iago . -Misa a las siet". y me-
dia, 
El^Salvador,—Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
San Pedro . -Misas a las siete y 
media y a las ocho. 
San Miguel.—Misas a las ocho. 
La Merced.—Misas a las ocho. 
N O V E N A D E L N I Ñ O P E R D I D O 
Se celebra en la iglesia de Carme-
litas Descalzos con los siguientes 
cultos: 
A las ocho y media de la m a ñ a n a . 
Misa cantada. 
Por la tarde, a las cinco, santo 
Rosario, Expos ic ión de S. D . M . co-
rona de desagravios, novena, bendi-
c ión y reserva. 
v ida loca! y 
• 
I i 
Centros oficíales 
D I P U T A C I O N 
Ayer ingresaron en arcas provin-
ciales: 
Por cédu las personales: 
Campos, 309*47 pesetas. 
Monreal del Campo, l.JOO'OO, 
Muniesa, 2 OSS'IS. 
Crivil lén, 25,56, 
Por a p o r t a c i ó n forzosa: 
Arcos de las Salinas, 454,50. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
A los alcaldes de Alobras, Castel 
de Cabra, Fó rno l e s , L o g ú e m e l a , L i -
bros y Veguillas'de la Sierra se les 
participa la a p r o b a c i ó n de los presu 
puestos ordinarios del actual a ñ o 
confeccionados por sus respectivos 
Municipios . 
REGISTRO C I V I L 
Movimiento demográf ico : 
I Nac imien tos .—José López D o ñ a -
, te, hijo de Manuel y Sol . 
Mar ía Teresa G i l M o r i l l o , de V i -
dal y Felisa. 
Vicente Calaorra Maíces , de San-
tos y Araceli. 
A Y U N T A M I E N T O 
Por falta de n ú m e r o de s e ñ o r e s 
concejales, anoche no pudo celebrar 
ses ión ordinaria la C o r p o r a c i ó n mu 
nicipal . 
Lo h a r á m a ñ a n a , en segunda con-
vocatoria. 
B O L S A 
A N U N C I E USTED EN A C C I O N 
Neumáticos 
La marca de calidad. 
La más barata en el uso. 
La de mayor seguridad. 
Precios sin competencia. 
Muro de Santiago, 13.—Telé-
fono, 1 2 1 . - A L C A Ñ I Z 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
DEL 
B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
Fondos Públicos: 
Interior 4 0/0 71'30 
Exterior 40/0 8575 
Amortlzable 5o/o1920 . . 95 00 
I d , 50/01917. . . 92'50 
I d , 5 0/01927con i m -
puestos . . . . ,' . . 91'50 
Amortizable 50/0 1927 sin 
impuesto 10130 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 
Banco E s p a ñ a . . . . . 
Nortes " -. , ., 
Madrid - Zaragoza- Alicante 
Explosivos . 
Telefónicas preferentes 7 0/0 
Cédu las Banco Hipotecarlo 
de E s p a ñ a 5 0/0 . . , . 
I d . I d . I d . I d . 6p/0, . . . 
Cédu las Créd i to Local Inter-
provincial 5 0/0 . . . . 
Id , I d , Id , I d . 60/0 . . 
Obligaciones Ayuntamiento 
Madr id 5 i ^ V o 1931. • • 
Id . I d , I d . Teruel 60/o . . 
Monedas: 
Francos. . . . . . . 
Libras. . . . . . . , . 
Oollars 
145'00 
574 00 
000 00 
200 00 
541'00 
108 00 
97,50 
90'00 
100'40 
85*50 
93'00 
48'35 
35'95 
7,38 
Lea usted 
- ACCíON 
lllillllllli 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas. 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria, ( INCENDIOS) 
Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» ( P E D R I S C O ) 
«La anónima de Accidentes» ( A C C I D E N T E S D E L T R A B A -
JO Y R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L ) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
De la provincia 
Navarrete de! Río 
MUERTE A L RESULTAR 
C O G I D O ENTRE LOS T O -
PES D E D O S V A G O N E S 
En la es tac ión de esta localidad 
estaban de maniobras los cargado-
res de remolacha con dos vagones 
cargados de dicha mercanc ía cuan-
do al enganchar el paisano Feliciano 
Herver Berbejal, de 21 a ñ o s de edad, 
soltero y natural del pueblo de Ca-
iamocha, fué aprisionado entre los 
topes de ambos vagones. 
Su muerto fué inmediata. 
El Juzgado "procedió al levanta-
miento del cadáver y real izó las co-
rrespondientes diligencias. 
Torrecilla de Alcaníz 
L O Q U E H A C E L A B E B I D A 
En el bar A r a g ó n p e r m a n e c í a n la 
noche del ' l? de los corrientes los 
hermanos Pedro y Miguel Senli Fe-
rrer, de 47jT53 a ñ o s de edad, res-
pectivamente, "viudo el pr imero de 
ellos y casado el segundo, cuando 
ya hartos de bebida comenzaron a 
discutir sobre asuntos familiares. 
Se cruzaron frases insultantes y el 
Pedro la e m p r e n d i ó a golpes con un 
guitarro contra su hermano, produ 
c iéndole diferentes heridas que fue 
ron calificadas de leves. 
El asunto p a s ó al^Juzgado, 
Jorque de ka Val 
P O R D E S A C A T O 
En vista del cariz que iba toman 
do la subasta de la l imosna recibida 
para San Antonio , el alcalde de este 
lugar don Francisco Mal lén Valero, 
s u s p e n d i ó el acto y varios vecinos le 
increparon por ello, d e s t a c á n d o s e 
en este acto de desacato a la autori 
dad local el joven Pedro A n d r é s 
Marco, de 27 a ñ o s , soltero, el cual 
q u e d ó de i u n c í a d o . 
Estercuel 
SUSPENSION D E C O R T A 
D E P I N O S 
En el monte pinar l lamado La 
C o d o ñ e r a se estaba realizando una 
corta de pinos que s e g ú n Mariano 
Santiestevan S á n e o s m e estaba auto 
rizado para realizarla, m á s la autori 
dad, atendiendo algunas razones 
c r d e n ó cesase dicha o p e r a c i ó n hasta 
tanto no ordena lo contrario la Jefa 
tura de Montes. 
F U T B O L 
Conforme estaba anunciado, el 
pasado domingo celebró Junta gene 
ral la sociedad local Ráp id para pro 
ceder a la r enovac ión de la Direc-
tiva. 
El entusiasmo despertado en di-
cha r e u n i ó n fué verdaderamente ex-
traordinario y por a c l a m a c i ó n que-
dó reelegida la misma Junta, que es 
como sigue-
Presidente, don Moisés Salvador; 
vicepresidente, don Francisco Soler; 
tesorero, don Mar t ín Maícas ; secre-
tario, don Enrique Asensio; vocales, 
don Vicente Sender, don Miguel Ri-
pol , don José Romero y don Samuel 
Galindo, 
Como anteriormente decimos, el 
espír i tu deportista re inó por com-
pleto y en dicha Junta general se 
aportaron diversas normas a seguir 
para el completo afianzamiento del 
deporte local. 
La verdad es que hoy d ía se cuen-
ta en nuestra pob lac ión con un cam 
po de deportes que se debe al traba 
jo de esa Junta y por tanto era justo 
con t inúe esa Junta hasta el feliz tér-
mino de la gran obra emprendida. 
Esperamos que al ver estas cosas 
se rán muchos los turolenses que 
aporten su grano de arena, bien ha-
c iéndose socios o bien contribuyen-
do con a lgún donativo a las impor 
tantes obras realizadas. 
IY que no desmaye la Directiva, 
que s e g ú n estamos viendo es tá con 
ella la afición turolenscl 
El resultado de partidos celebra-
dos el pasado domingo para el cam-
peonato de Liga es: 
Athlé t ic Madr id , 2; Valencia, 1. 
Oviedo, 4; Donostia, 0. 
E s p a ñ o l , 1; Betis, 1, 
At lhé t ic Bilbao, 8; Arenas, 1, 
Sevilla, 3; Barcelona, 1 , 
R, Santander, i ; Madr id , 2. 
Baracaldo, l j Nacional, 2, 
C o r u ñ a , 0; Val ladol id , 0, 
Avilesino, 2; Celta, 2. 
Ferrol, 1; Sport ing, 0, 
Sabadell, 3, U n i ó n I r ú n , 2. 
Gerona, 1; Osasuna, 0, 
Júpi te r , 0; Badalona, 3, 
Levante, 2; Malacitano, 2. 
E l c h í , ti Murcia, 1, 
Hércu les , l i G i m n á s t i c o , 0. 
Granada-La Plana, suspendido. 
Como se vé, en campo extn ño 
han vencido Madrid , Nacional y Ba 
dalona, habiendo empatado Betis, 
Celta y Malacitano, 
Los equipos m á s desgreciaf1 
han sido el Vaknc ia y el Osas 
este ú l t i m o es la primera vez"09, 
pierde en el actual campeonato ^ 
El Betis con t inúa detnostrand 
gran valía y Hércu le s sigue ÍQ^0 
DEPORTES D E NIEVE 
Con motivo de la reciente y 
dante nevada que ha visitado a f 
ruel, nuestros esquiadores enviarQ6 
al Sk i Club Valenciano un telets 
ma inv i tándoles a encontrase ant^ 
ayer, domingo, en la famosa sierr' 
de Javalambre. 
El entusiasmo que esta notic¡a 
d e s p e r t ó entre las deportistas i^ alen 
c íanos fué grande y, como dejamos 
dicho, se reunieron en la referid 
majestuosa sierra anteayer, pasando 
una soberbia jornada. 
Celebramos grandemente que nues 
tra provincia pueda proporcional 
tan agradables ratos a los deportis 
tas de la nieve. 
¿niñeo 
m u j e r 
Fatiga, Inapetencia, 
Mareos, Anemia, 
nerviosa 
es, sin duda alguna, el tónico Jarabe Salud. 
El uso de este enérgico reconstituyente, 
devuelve rápidamente a la enferma las 
fuerzas agotadas y su alegría. 
Jamás ha dejado de producir sus eíedos 
bienhechores el famoso Jarabe de 
IPOFOSFITOS 
SALUD 
Esté aprobado por la Academia 
de Medicina. 
Puede tomarse en todas 
las épocas del año. 
No se vende a granel. 
L A X A N T E S A L U D 
El m á s eficaz contra ©I e s f r e ñ i m i e n t o y la bilis 
G r a g e a s en cajitas precmfadai . 
P í d a s e en Farmacias . 
E L A / I E J O R A B O N O N I T R O G E N A D O 
Y E L M A S A N T I G U O 
C O R R I E N T E 
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Muerte de un comandante en 
un accidente de aviación 
Perecen tres obreros en un desprendimiento 
de tierras 
Se registran dos graves accidentes de automóvil con nume-
• rosas víctimas 
Se celebra e n Barcelona con gran brillanfez 
el homenaje al Ejército 
Barcelona. —Con gran brillantez 
se ce lebró ayer en esta capital el 
Homenaje al Ejérci to, en la Avenida 
del 14 de A b r i l , que se hallaba ates 
tada de púb l ico . 
Ocuparon una tr ibuna las autor i 
dades y las familias de los mili tares 
muertos durante los sucesos de O c 
tubre. 
Terminada la revista mi l i ta r se 
guardó un minuto de silencio por las 
víctimas del movimiento. 
D e s p u é s impuso 16 cruces del Mé 
rito Mi l i t a r a cabos y soldados. 
Seguidamente se efectuó el desfile 
que resul tó muy bri l lante. 
A med iod ía se ce lebró un banque 
te en honor de los jefes y oficiales. 
Hoy el s e ñ o r Rocha asis t i rá a un 
banquete que ce l eb ra r án las clas-S 
de! Ejército. 
E l ministro r eg re sa r á esta noche a 
Madr id . 
CONSEJO D E GUERRA 
C O N T R A N U M E R O -
• SOS R A B A S A I R E S ? 
Barcelona.—Hoy c o m e n z ó la vis 
ta ante consejo de guerra, de la cau 
sa instruida contra 215 rabasaires 
por los sucesos de Octubre. 
En las sesiones de hoy, se leyó el 
apuntamiento de la causa v declara 
ron varios de los procesados. 
U N ATRACO 
Barcelona. —Esta noche en un es 
tanco de la calle de Roda, se presen 
taron siete pistoleros enmascarados 
y se llevaron m i l pesetas. 
Cometido el robo se dieron a la 
fuga. 
RICO A V E L L O A M A D R I D 
Oviedo.—Ha marchado a Madr id 
el alto comisario de E s p a ñ a en Ma 
rruecos, señor Rico Avello. 
CATASTROFE A U T O -
: M O V I L I S T I C A : 
Trabajo, el cual se encontraba en 
estos momentos estudiando la solu 
ción del problema que plantean los 
despidos de obreros de las minas 
de Rio t in to . 
Como los periodistas expresaran 
deseos de saludar al subsecretario 
de Trabajo, és te acced ió gustoso a 
la pe t ic ión y les mani fes tó que va a 
emit i r dictamen sobre esta c u e s t i ó n 
a f in de que decida el Gobierno. 
I Se le p r e g u n t ó si iría a las minas 
de Riot in to y c o n t e s t ó que nada 
puede decir, aunque su p r o p ó s i t o 
es permanecer en Huelva todo el 
t iempo preciso. 
Sin embargo quiere estar en Ma-
dr id el p r ó x i m o lunes, fecha en que 
q u e d a r á resuelta la r e o r g a n i z a c i ó n 
ministerial . 
T I M A D O R D E T E N I D O 
I Huelva.—Ha sido detenido Juan 
Pina Morales, alias. El Pina, autor 
de numerosos t imos . 
i Entre sus víc t imas figura An ton io 
M u ñ o z , a quien t i m ó El Pina 1,300 
, pesetas 
I El Pina fué detenido cuando í n t e n 
taba t imar 5 000 pesetas a uu vecino 
p r o p o n i é n d o l e un negocio. 
G O R D O N O R D A S . M E D I C O 
D E L R E G I M E N 
M á l a g a . - E n una camioneta ye 
nlan a esta capital numerosos veci 
nos del pueblo de C a ñ e t e p..ra visi 
ar a sus deudos presos a consecuen 
cia del movimiento de Octubre. 
La camioneta volcó , resultando 
muertos tres de los viajeros. 
Otros veinte resultaron heridos, 
siete de ellos de gravedad. 
TRAGICO A C C I D E N T E 
Va lenc i a . -En el paso a nivel de 
la línea de Paterna un tren a r ro l ló 
a un auto y a consecuencia de ello 
resultaron muertos dos de los ocu-
pai tes del coche. 
V I C T I M A DE L A A V I A C I O N 
V i t o r i a , - H a llegado a esta ca p i 
tal el cadáver del comandante avia 
der señor Mar t ínez A r a g ó n . 
El señor Mart ínez A r a g ó n re su l tó 
muerto ayer en un accidente de avia 
ción ocurrido en Soria. 
OTRA D E S G R A C I A 
San S e b a s t i á n . - E n el pueblo de 
Alza y a consecuencia de un des-
Prendimiento de tierras, perecieron 
noy tres obreros. 
gARA RESOLVER U N 
: C O N F L I C T O 
Pa lènc ia . —Ha sido detenido Eu-
genio Benito Rodr íguez , que fué 
sorprendido cuando r e p a r t í a un pe 
r iód ico escrito por el diputado ra 
dical socialista G o r d ó n O r d á s , en 
el que se relatan falsedades sobre 
la r ep re s ión en Asturias, León y Pa 
lencia. 
El detenido man i í í e s tó que hab ía 
adquirido el pe r iód i co , que se t i tu la 
« P o r la Salud del Rég imen» , en el 
Cí rculo Radical Socialista. 
El comandante mi l i ta r dispuso, 
de acuerdo con el auditor, que se 
instruya juic io s u m a r í s i m o al repar 
t idor y que se r egistren los locales 
del C í r cu lo . 
Practicado és te , fueron hallados 
numerosos ejemplares del citado 
per iód ico , en vista de lo cual se ha 
procedido a la de t enc ión del conser 
je y se ha ordenado la clausura de 
los locales. 
A L A P E N I N S U L A 
Tener i fe . -Anoche m a r c h ó a la 
P e n í n s u l a el ministro de industria, 
que e m b a r c ó en el vapor « C i u d a d de 
Sevilla». 
A T R A C O : 
Pontevedra. —La guardia c iv i l del 
puesto de Todeiro comunica que en 
la aldea de Vilela, de aquel t é r m i n o , 
penetraron cuatro hombres en el do 
micil io del labrador José F e r n á n d e z 
Lemos, que estaba con su hermano 
Miguel y su yerno Miguel Vülos Dié 
guez. 
Los asaltantes les e n c a ñ o n a r o n 
con armas cortas y se apoderaron 
, con 1.030 pesetas del primero, 515 
¡ de su hermano y un reloj de oro y 
un monedero de plata que tenía el 
yerno. 
Se sabe que uno de los asaltantes 
es Manuel G o n z á l e z S á n c h e z , y que 
I los o í r o s tres son del Ayuntamiento 
1 de Antas del Ulla, de la provincia de 
Lugo, los cuales merodean por aque 
líos contornos, por lo que son perse 
guidos por la benemér i t a . 
A B S U E L T O : 
Huelva - E l gobernador d ló cuen- Oviedo. - H o y se ce lebró consejo 
ta de la llegada del subsecretario de ' de guerra contra el paisano Venan 
Es VÉ de lo Mié ds IB i m k mm m\\\m 
Treinta obreros mineros sepulta 
dos en el pozo que trabajaban 
Ello fué logrado en una conferencia telefónica 
de Lerroux con Martínez de Velasco 
Belgrado. —En un pozo minero 
de la Servia oriental han quedado 
sepultados 30 mineros. 
Se desconfía de que puedan ser 
salvados. 
A L Z A M I E N T O D E U N A T R I B U 
Pa r í s .—En Siria una t r ibu disiden 
te ha dado muerte a un administra-
dor francés, a 18 milicianos y a 88 
ind ígenas . 
: P R O P A G A N D A 
ha habido que lamentar d t s g r a ' í a s 
personales. 
H A M U E R T O L L O Y D 
Antes Gil Robles había visitado al jefe del Gobierno, 
en Guerra 
H A M I L T O N 
N A Z I E N ESTIRIA 
V i e n a , - S e observa un recrudeci-
miento de la propaganda nazi en 
Estiria, a consecuencia del plebisci-
to del Sarre. 
La genda rmer í a ha detenido a 10 
personas que en grupo efectuaban 
ejercicios militares, i n c a u t á n d o s e 
del material. 
En Linz, a par t i r del 13 del actual 
los nazis de la Al ta Austr ia redoblan 
su actividad con profus ión de folle-
tos, en los que piden otro plebis-
cito. 
En las proximidades de la fronte-
rá báva ra se ha registrado una col i -
s ión entre legionarios a u s t r í a c o s y 
destacamento de «Schn t Zcorps» , 
resultando cuatro personas heridas 
U N D I S C U R S O D E 
R O S E N B E R G 
B e r l í n . - E l directivo de Pol í t i ca 
extrarjera del partido nacional so 
cialista, s e ñ o r Rosenberg, ha pro 
nunciado un discurso sobre el con 
cepto de la vida en la pol í t ica extran 
jera. 
El orador ha puesto de relieve 
que el nacional socialismo a l e m á n 
no es un dogma de valor universal, 
sino que tiene sus ra íces y su alma 
en el suelo a l e m á n . 
El s e ñ o r Rosenberh t e r m i n ó d i 
ciendo: « R e s p e t a m o s por completo 
todas las d e m á s razas y sus formas 
de G o b i e r n o » , 
E X P L O S I O N D E B O M B A S 
Habana, —Un joven de 17 a ñ o s , 
llamado Juan del Castil lo, ha sido 
muerto a consecuencia de una expío 
s ión de una bomba colocada en un 
café. Tres personas m á s han resulta 
do heridas. 
En el Ayuntamiento han hecho 
explos ión varios petardos, pero no 
Hol lywood , —El actor de la panta 
lia norteamericana Oscar L loyd H a 
mi l ton ha muerto, a consecuancia 
de una ope rac ión . 
Contaba 43 a ñ o s , 
H O J A S C L A N D E S T I N A S 
El pleito eitra, pues, en una fase de fran-
ca solución 
Metz, —Cuatro m i l h^jas, con la 
leyenda «Heil Hi t ler» , han sido dis 
tribuidas clandestinamente. 
La policía las ha confiscado y . 
realiza una Invest igación, 
L E A L T A D A L A C O R O -
N A B R I T A N I C A : 
Manches ter , -La lealtad de la ex ' 
trema izquierda socialista hacia la 
corona br i t án ica ha sido afirmada 
hoy por el j . f a de esa secc ión en la 
C á m a r a de los Comunes. 
H A C I A O T R O P L E B I S C I T O i 
Ber l ín . —Un plebiscito en M e m e l , 
en un futuro muy p róx imo es la es-
peranza de Alemania, s e g ú n se ad 
vierte en la prensa diaria de hoy. 
El punto de vista a l e m á n es que 
Lituania ha violado los derechos y 
ga ran t í a s del pueblo de Memel. 
U n plebiscito t a l como el efectua 
do en el Sarre, cos t r a r á los mismos 
resultados. Así se expresa el ó r g a n o 
nazi «Nach Aus t ab» , pregonando la 
In tenc ión del Reich. 
E X P L O S I O N D E GRISU 
Bruselas,—En una mina cercana 
a Lieja, quedaron incomunicados 
con el exterior a consecuencia de 
una explos ión de gr isú nueve obre-
ros. 
El equipo de socorros ha logrado 
hasta ahora extraer dos de los sepul 
tados, 
C O N C H A ESPINA 
Madrid,-El s e ñ o r Lerroux acud ió , 
a las diez de la m a ñ a n a , al Ministe-
rio de la Guerra, 
Momentos d e s p u é s llegó al domi-
cil io de Lerroux el s e ñ o r G i l Robles, 
quien seguidamente se t r a s ladó a 
Guerra para conferenciar con el jefe 
del Gobierno, 
La conferencia d u r ó una hora. 
A l salir G i l Robles dijo a los pe-
riodistas: 
— Hemos cambiado impresiones 
acerca de la s i t uac ión pol í t ica . 
Yo le he dicho a Lerroux que, por 
m i parte, tiene todas las facilidades 
para resolver la cues t ión como estif 
me por conveniente. 
Aunque m i deseo es que todo se 
resuelva cuanto antes no puedo de-
cir a ustedes si h ^ b r á o no so luc ión . 
Yo no volveré a conferenciar con 
Lerroux porque ya no queda nada 
por hacer parte mía . 
M A N I F E S T A C I O N E S 
nos proyectos de Ley entre ellos el 
de la Ley electoral que elaboran y 
patrocinan los cedistas. 
LA CONFERENCIA D E 
L E R R O U X Y M A R T I -
Nueva York. - La conocida escrito 
ra e s p a ñ o l a Concha Espina, que ha-
bía de salir en avión paralLima, a re 
presentar a E s p a ñ a en la celebra 
ción del 400 aniversario de la funda 
ción de dicha ciudad, no ha podido 
partir porque el avión estaba com-
pleto. 
cío G i l Palacios, acusado de delito 
de rebe l ión mil i tar . 
El fiscal p id ió que se impusiera al 
procesado la pena de doce a ñ o s y 
un día de pr i s ión , y el defensor soli 
ci tó la abso luc ión . 
El Consejo falló sentencia absolu 
toria. 
EL M I N I S T R O D E O B R A S 
P U B L I C A S . E N S E V I L L A 
Sevilla. —El s á b a d o llegó el minis-
tro de Obras púb l i cas , a l que espe-
raban en la es tac ión todas las auto-
ridades y Junta de gobierno de la 
Confederac ión Hidrográf ica del Gua 
dalaviar. 
Por expreso deseo del s e ñ o r Cid . 
no se le r indieron honores. 
A poco de llegar m a r c h ó a Utrera 
visitando la fábrica de aceites, la de 
de tejidos y el colegio de los Padres 
Salesianos, donde tuvo lugar un ac-
to s i m p a t i q u í s i m o . 
D e s p u é s se dir igió al pantano del 
Salado, cuyas obras e s t á n paraliza-
das y que t e n d r á una capacidad de 
70 metros de metros cúb i cos y 50 de 
pro tecc ión contrariados. 
El mlnis l ro aprec ió la urgente ne 
cesidad de la r e c a u d a c i ó n de las 
obras. D e s p u é s visitó las marismas 
del Guadalquivir . 
A l m o r z ó en la finca de don Juan 
G ó m e z . 
FALLECE EL G U A R D I A A G R E -
: : D I D O P O R A L M I R E Z : j 
Má laga .—Por noticias recibidas a 
úl t ima hora, se sabe que ha fallecido 
en el Hospi ta l de Antequera, e' 
guardia civil Francisco P e n d ó n Pas-
or, qae resul tó gravemente he r ido 
esta m a ñ a n a cuando sos ten ía un t i -
roteo con el bandido fugitivo A n t o -
nio Fe rnández , alias «Almirez». 
REGRESO D E FUERZAS 
Logroño .—A las cuatro de la tar 
de ha llegado el tren que c o n d u c í a a 
las fuerzas del regimiento que mar-
chó a Bilbao con mot ivo de los su 
cesos revolucianarios. 
Son dos c o m p a ñ í a s y una secc ión 
de ametralladoras. 
El recibimiento ha sido muy cari 
ñ o s o y el púb l ico ovac ionó a los ex 
pedlcionarios, . ¡p laudiendo t a m b i é n 
a las autoridades que h a b í a n acudi 
do a recibirles. 
Los regresados son 196. Entre ellos 
e n c u é n t r a n s e muchos hijos de la 
provincia y de la capital, cuyo regre 
so era esperado ansiosamente. 
; D E L E R R O U X : 
Madr id . — El señor Lerroux recibió 
a los periodistas en su despacho de 
Guerra. 
Les dijo: 
—Ahora me propongo conferen-
ciar por te léfono con Mart ínez de 
Velasco. 
Conf i rmó Lerroux que G i l Robles 
le hab ía dicho que estaba a su dis-
pos ic ión , d á n d o l e todo género de 
facilidades. 
Yo —agregó el jefe del Gobierno — 
agradezco esta actitud, que estimo 
muy pa t r ió t i ca y pienso conferenciar 
por teléfono con Mar t ínez de Velas-
co y espero encontrarle en igual dis-
pos i c ión . 
Como no vamos a las Cortes has-
ta el miérco les , no tengo prisa pues, 
incluso, tenemos por delante la ma-
ñ a n a del mié rco les . 
Yo sigo m e c i é n d o m e en el colum-
pio de la duda, pero confío en el 
buen sentido y en el patriotismo de 
todos. 
Cualquiera discordia sería una 
gran dificultad, no porque seamos 
insustituibles, sino porque haya 
cuestiones muy importantes por re-
solver como l iqu idac ión de todo lo 
ocurrido. 
Volver la espalda ante la primera 
dificultad p o d r í a estimarse como 
una dese rc ión y yo estoy dispuesto 
a mor i r en el tajo y he de cuanto 
pueda para resolver estas cosas. 
He hablado por te léfono con Mar 
t ínez de Velasco desea llamarme. 
EN LA P R E S I D E N C I A 
Madr id . - Esta tarde el señor Le-
rroux recibió en su domici l io al se-
cretario del s e ñ o r G i l Robles. 
A l llegar a la Presidencia dijo: 
— Todavía no he logrado hablar 
con Mar t ínez de Velasco. 
A l salir di jo: 
— Ya he logrado confereteiar con 
el jefe de los agrarios. 
Mar t ínez de Velasco desiste de su 
pet ic ión de una nueva cartera y ha 
depositado en mí su confianza. 
Quisiera que se hubiera premiado 
los servicios de Royo Villanova d á n 
dolé una cartera pero ante las dif i -
cultades ha desistido. 
Creo que la .CEDA d e p o n d r á tam-
bién su act i tud. 
M a ñ a n a en Consejo daré cuenta 
de las gestiones y d e s p u é s visi taré 
al s e ñ o r Alcalá Zamora y todo que 
d a r á resuelto. 
No quiero ocultar a ustedes que 
he tropezado con p e q u e ñ a s dificul-
tades y con algunos razonamientos 
y por eso si logro superarlos será 
mayor mi tr iunfo. 
Desde luego, el miércoles iremos 
a las Cortes, 
Me ha visitado el ministro de A g r i 
cultura para darme cuenta de algu-
: NEZ DE V E L A S C O : 
Madr id , —La conferencia celebra-
da entre los s e ñ o r e s Lerroux y Mar-
t ínez de Velasco por te léfono lo fué 
h a l l á n d o s e el jefe agrario en Cád iz . 
M a ñ a n a r eg re sa r án a Madr id C id , 
Rocha y Mar t ínez de Velasco, 
M A N I F E S T A C I O N E S 
: D E G I L R O B L E S ; 
Madrid . - Interrogado a ú l t ima ho 
ra por los periodistas el s e ñ o r G i l 
Robles ha dicho que él estaba ya al 
margen del pleito po l í t i co . 
La c r i s i s - a ñ a d i ó —se venía arras-
trando desde hace veinte d ías y era 
ya imposible mantenerla. 
He hado a Lerroux un a m p l í s i m o 
voto de confianza para que resuelva. 
S i en el Parlamento se pidieran 
responsabilidades o se hicieran pre-
guntas yo c o n t e s t a r é cumplidamen' 
te, 
U L T I M A I M P R E S I O N 
Madr id . - E l problema pol í t ico ha 
entrado ya en fase de so luc ión . 
Posiblemente en el Consejo de 
ministros que se ha de celebrar ma-
ñ a n a martes se a c o r d a r á que Rocha 
pase a ocupar la cartera de Estado 
y para la de Marina se des igna rá a 
un radical, i 
En la nota oficiosa se h a r á cons-
tar, tal vez, que el Gobierno ha 
acordado acelerar el r i tmo de su ac 
t uac lón en todos los ó r d e n e s . 
Se hab l a r á de la Ley Electoral que 
propone la C E D A a base del sistema 
propórc ior iá l , 
Y posiblemente t a m b i é n se decid! 
rá dar impulso a las d e m á s leyes 
propuestas por la C E D A . 
Con los acuerdos del Consejo i rá 
a visitar al Presidente de la Repúb l l 
ca el señor Lerroux y a media tarde 
se h a r á públ ica la r eo rgan i zac ión 
ministerial en el sentido indicado, si 
a ú l t ima hora no surgiese alguna d i -
ficultad, 
U N A N O T A D E E S T A D O 
M a d r i d , - E n el Ministerio de Es-
tado se ha facilitado una nota dando 
cuenta de que el embajador de Fran 
cia y el encargado de Negocios de 
I I talia han entregado al ministro se 
i ñ o r Rocha el texto oficial del docu 
j mento relativo a la Europa Central 
firmado por Mussolini y Laval en 
l Roma el 7 del mes corriente. 
I U N A E X P L O S I O N D E G A S 
M a d r i d . - A ú ' t ima hora de la tar 
de hizo explos ión uno de los regis 
j t ros del gas, de la plaza de la Cibe 
t'Í 
Una plancha de hierro salió l a n z i 
da contra una de las puertas del 
Banco de E s p a ñ a , en la que produjo 
1 algunos desperfectos. 
EL M I N I S T R O DE I N D U S U R I A 
M a d r i d . - H o y ha desembarcado 
en Cádiz el ministro de Industria. 
s e ñ o r Orozco. 
Sin penetrar en aquella capital si 
guió viaje a Madr id en auto. 
E L T I E M P O 
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PRECIOS D E S U S C R I P C I O N 
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A ñ o (id.) 29*50 » 
N U M E R O SUELTO 10 CENTIMOS 
Contra la «leyenda 
negra» 
LA TARJETA DE A. CATOLICA 
U n extranjero, el profesor y d ip lo-
má t i co argentino Roberto Levillier, 
ha emprendido la tarea de acabar 
con la «leyenda negra» que, a ñ o tras 
a ñ o , siglo sobre siglo, han venido 
forjando los enemigos de E s p a ñ a , 
Es este un hecho'que invita a pro 
fundas reflexiones. Porque, ¿qué 
hemos hecho nosotros, los propios I 
españo le s para refutar esa s i s t e m á - ' 
t ica urdimbre de infames calum-! 
nias? Nada o casi nada, si exceptua-1 
mos la b e n e m é r i t a labor de unos 
pocos esp í r i tus selectos cuyos traba 
jos se deslizan completamente al 
margen del gran p ú b l i c o . Cuando 
una nueva calumnia se hac ía púb l i -
ca solo hallaba la débil y fugaz res-
puesta de un vago clamor de protes 
ta; pero nada s i s t emát i co , nada 
constante y positivo; siempre se ha 
dejado sentir la ausencia de esa la-
bor que el Gobierno, en pr imer lu 
gar, debía haber llevado acabo, co-
nectando en la obra la ac tuac ión de 
sus d ip lomá t i cos y la de sus instif u 
clones culturales todas, desde la es-
cuela primaria hasta los m á s supe 
riores centros de inves t igación y es-
tudio, como siempre sé n o t ó tam 
b lén la pasividad que en esta mate 
r ia ha demostrado la mayor ía de las 
personalidades e instituciones de 
índole privada que figuran en prime 
ra l ínea en t ré los exponentes de la 
cultura nacional. 
La leyenda negra que sobre la ba-
se falaz de algunos casos aislados, 
quizá ciertos, pero que en sana y 
honrada lógica nunca pueden servir 
de base para una af i rmación de ca-
rác te r general, nac ió y fué fomenta-
da por aquellos otros pueblos que, 
envidiosos do la gesta grandiosa de 
nuestro descubrimiento, conquista 
y «civilización» de Amér ica , cuando 
lograron su material h e g e m o n í a no 
supieron n i quisieron seguir nuestra 
o r i en tac ión civilizada; creció fomen 
tada por el espír i tu de la Reforma; 
se rec rudec ió con el liberalismo y 
ha encontrado sus m á s sectarios co 
laboradores en los corifeos de la 
m a s o n e r í a y del marxismo. 
Y .es m á s digna de especial refle-
x ión la obra que se p r o p o n è empren 
der el profesor Levillier por una do-
ble coincidencia: En estos d ía s en 
que la calumnia y la d i famación acu 
m u í a n injuria sobre injuria en las 
negras pá g i na s de la negra leyenda, 
en estos días en que unos hombres 
intelectual y moralmente degenera-
dos se paraoetan cobardemente en 
la impunidad, insultan a su patria 
en el extranjero y quieren convertir-
la en mofa y ludibr io de la chusma 
in ternac ión al. es un extranjero el 
que sale a defender los fueros de la 
verdad y—aquí la segunda coinci-
dencia a que aludimos —ese extran-
jero es hijo de una de las naciones 
nacidas al calor de la obra civiliza-
dora de la madre E s p a ñ a , es hijo de 
la Argentina, Repúbl ica en torno a 
cuya co lon izac ión se nos han acha-
cado las m á s groseras falsedades. 
E s p a ñ a toda d e b e r á un t r ibuto de 
agradecimiento al profesor Levill ier, 
y a la par debe ver en él un ejem-
plo y una norma de conducta a se-
guir. 
Automovilistas 
Esencia « P O W E R ' S » 
Antidetonante, anticorrosiva y anti-
tóxica . Impide la elevación de la 
temperatura. Conserva los motores 
de explos ión d á n d o l e s 
FUERZA Y S U A V I D A D I N -
C O M P A R A B L E S 
Economiza un 20 por 100 de gasolina 
Agente exclusivo: 
R A F A E L P I N O T O R M O , Allepuz. 
ü mm i s<! iifio 
Bípultarlt mi l i WIIBÍII i i hmh 
PIQUER. 20-2/ 
r Tripas y especias para embutidos 
Casimira Bejarano 
Haga sus compras en esta casa que vende 
las me|ores clases a precios sin competen-
cía. Esta casa vende también los riquísimos 
cafés marma Lfl ESCflblNflTfl, siempre 
recién tostados. 
O T O N D E N T E S 
í 
La Prensa de los pasados d ías nos 
anunciaba la proximidad de la aper-
tura de la tan deseada Universidad 
Cató l ica . En los escaparates de las 
' grandes l ibrer ías no es raro'leer al 
pie del t í tu lo de muchos l ibros: 
«£• li tado por la Junta Central de 
Acción Cató l ica» . Hace dos veranos 
que la noficia diaria sobre los cur-
sillos de Santander, semilla de la 
Universidad catól ica, es forzosa en 
los lugares m á s destacados de los 
pe r iód icos . Y hace un a ñ o que las 
Diócesis e s p a ñ o l a s vienen celebran-
! do su correspondiente semana «pro 
j Ecclesia et Pa t r i a» , especie de home 
naje al afortunado hijo en quien se 
enlazan de mejor manera las v i r t u -
des religiosas y los servicios a la pa-
tria, d e m o s t r a c i ó n palmaria de la 
estrecha u n i ó n en que el transcurso 
de los siglos mantienen las glorias 
de Dios y de España . 
Mas ¿ c ó m o se es tá organizando la 
futura Universidad? ¿Cuá l s e r á su 
economía? ¿De d ó n d e salen tan 
grandes recursos cuales son necesa-
rios para movilizar a los ochenta 
profesores del Colegio C á n t a b r o de 
Santander, a los doscientos confe-
renciantes de las Semanas? ¿Con 
q u é medios se editan libros y pro-
gramas y se promueve esta tremen-
da revoluc ión a la que estamos asis-
tiendo? 
En s ó l o estos d ías que han corr i -
do del mes de Enero la apa r i c ión de 
una revista y m á s de veinticuatro 
mícines del I . S. O. , m á s de veinte 
conferencias en distintos lugares de 
spaña por los miembros de la Jun-
ta Central, por los sacerdotes con-
siliarios, por los obreros del Inst i tu-
to Social. Desde las altas cumbres 
de la Acción Catól ica se ha trazado 
un programa y se planean otros vas-
t í s imos que t r a e r á n la revolució . i a 
as conciencias, esa revoluc ión tan 
deseada por los que, expertos cono-
cedores de las energ ías vitales de 
los ca tó l icos españo les , lamentaban 
su profundís imo s u e ñ o . 
La úl t ima creac ión , y acaso la 
m á s necesaria y afortunada de la 
Junta Central, ha sido el secretaria-
do Social Obrero, o rgan izac ión de 
enlace y punto de convergencia del 
capital y el trabajo para la armoni-
zac ión y pacificación de uno y otro. 
Mas ¿cómo , repetimos, se pueden 
sostener todas estas obras sin recur-
sos económicos? Y a esto tiende pre 
ç i samente la Ins t i tuc ión de la «tar-
jeta de Acc ión Catól ica» que, pr i -
meramente creada en Italia, ha sido 
incorporada por la Junta e spaño la 
a nuestra organizac ión y medios de 
lucha como «signo sensible de la 
par t ic ipac ión de los miembros de 
Acción Catól ica en las obras de la 
misma y seña l de su a d h e s i ó n inter-
na al programa que desar ro l la» . 
Y es que los humanos necesita-
mos impresionar nuestro espír i tu 
con lo sensible para trabajar con 
eficacia. Amamos m á s aquello que 
nos cuesta sacrificio, lo que nos 
duele, aunque sea en un lugar tan 
dolorido por tantos motivos como 
el bols i l lo . 
La tarjeta de Acc ión Catól ica tie-
ne un profundo valor educativo. Por 
medio de ella las altas autoridades 
del catolicismo batallador vienen a 
decirnos: Cuando os que ré i s recrear 
os jun tá i s en Asoc iac ión y formáis 
un Círculo o una Sociedad deporti-
va; os inscr ibís con una cuota. Co-
mo ciudadanos de un Municipio pa-
gáis vuestros impuestos para los ser 
vicios y o r n a m e n t a c i ó n de los pue-
blos, y porque hay algo m á s allá de 
la ciudad de vuestra residencia, por-
que son necesarios el Ejérci to y la 
Marina y la Aviación y porque exis-
te el paro obrero nacional y porque 
la patria es tá en constante necesi-
dad de defensa y evoluc ión , h a b é i s 
de contribuir a los gastos del Esta-
do, a las empresas de ca rác t e r na 
pjonaj. 
De igual modo no basta que aten 
dáis a la necesidades de vuestro 
templo y de vuestros sacerdotes, a 
la perfección de la Asoc iac ión en 
que os habé i s inscri to. La rel igión 
necesita t a m b i é n emprender campa-
ñ a s en que el campo de batalla es 
dilatado, c a m n a ñ a s ' d e ca rác t e r na-
cional, como la rect i f icación de la 
e n s e ñ a n z a o de ca rác t e r mundia l , 
como el problema de las misiones. 
H i b é i s de contr ibuir a estas campa-
ñas , si queré is ser, ca tó l icos perfec-
tos. Los grandes centros del catol i -
cismo que luchan necesitan de las 
finanzas para vencer. Y las finanzas 
est'ln en poder de los individuos. 
Aquellos Centros son como el Esta 
do mayor de un poderoso Ejérc i to . 
Si el Estado mayor'agobia la preo-
cupac ión de recursosindispensables 
para las vituallas de los soldados, su 
pres t ig ió se merma y su labor se 
pierde en resolver 'problemas que 
directamente no le incumben. El es 
tado mayor de la A c c i ó n Cató l ica 
necesita tener resuelto el problema 
financiero para que pueda con agi-
lidad recorrer los caminos y los cam 
pos de la lucha, dirigiendo, organi-
zando, dando ó r d e n e s de ataque. 
Con r a z ó n se ha dicho que el miem 
bro de la Acc ión catól ica es como 
un soldado ideal, que en vez de tra 
bajar por la soldada, acude a la cam 
p a ñ a bien provisto y coopera a los 
gastos de la misma, una especie de 
caballero de la Edad Media que acu 
de al llamamiento de Godofredo de 
Bu l lón o del arzobispo don Rodr i 
go, provisto de armas y de caballos, 
seguido de sus pedreros y anhelan 
te de vencer al enemigo c o m ú n . Las 
armas de estos tiempos son los me 
dios e c o n ó m i c o s , s in lo que es im 
posible toda o rgan izac ión y victoria. 
Fuera miop í a y agud í s ima miop ía 
atender con nuestros recursos al 
problema que tenemos ante nuestra 
vista olvidando el de m á s allá del 
campo de nuestra vis ión. 
Como el sol, cuando ha traspues 
to el horizonte, sigue influenciando 
sobre nuestra vida, así nuestros re 
cursos, lanzados m á s allá del área 
de nuestra actividad y usuf ruc túa 
dos por los grandes dirigentes de la 
Iglesia, refluyen en nuestro propio 
beneficio. Cuando aquellos deciden 
en las gravís imas cuestiones de la 
vida por medio del pe r iód ico , del l i 
bro, de la conferencia o de la cáte 
dra: cuando forman !a conciencia 
de los directores sociales o de las 
muchedumbres, cuando atacan y 
vencen o van ganando terreno en el 
campo de batalla, su victoria es nues 
tra victoria y sus armas son nuestras 
armas. 
Tomar la tarjeta de Acc ión Caíó l i 
ca es un acto de disciplina y un sig 
no de reconocimiento. Y es facultar 
se para obtener múl t ip les gracias es 
pirituales. Y es un derecho a part ic i 
par con voz y voto en asambleas y 
congresos. Pero es, sobre todas es 
tas cosas, poner en manos de sol.la 
dos esforzados armas de gran cali 
bre para ganar batallas que pode-
mos llamar nuestra, y es obtener en 
nuestro propio favor y en beneficio 
de los hijos ventajas que con el po 
bre y raqu í t i co esfuerzo personal se 
ría imposibles. 
M. Medina Gata 
Un fracaso de la an-
tipatria 
También Nueva York ha tenido 
sus burbujas de ag i tac ión antiespa-
ño la como resaca de los aconteci-
mientos de ca rác te r revolucionario 
y separatista ocurridos en Asturias 
y C a t a l u ñ a en el ú l t imo mes de Oc-
tubre. La antipatria ex tend ió su pro-
paganda contra la verdad de los 
hechos e i n t e n t ó falsearla y oscure-
cerla con el p r o p ó s i t o de'crear en la 
op in ión del pueblo de los Estados 
Unidos un sentimiento de compa-
s ión hacia las^que tomaron parte en 
aquellos actos'icontra E s p a ñ a , su 
patria, y d e ' r e p r o b a c i ó n de la con-
ducta de las autoridades! de fia na-
ción que, en defensa del orden y del 
bien púb l ico r e b e l á r o n l o s dos mo-
vimientos coordinados de la revo-
luc ión y del separatismo. 
Las fuerzas ocultas creyeron "sus-
citar contra el nombre de E s p a ñ a , 
como lo consiguieron en otras oca-
siones los apasionamientos del pú-
blico en favor de los que incendia-
ron , destruyeron y asesinaron en 
Aus tu r í a s y C a t a l u ñ a , p r e s e n t á n d o -
los como «víctimas de la o p r e s i ó n y 
t i ranía de un Gobierno reaccionario 
y fascista» que deseaba arrebatar al 
pueblo trabajador todos sus dere-
chos y quer ía negarle el disfrute de 
sus conquistas y mejoras sociales. 
Pero estas conspiraciones a larga 
distancia y estos desfiles callejeros a 
tanto la hora, no pudieron tener en 
Nueva York la importancia que pre-
t end í an sus organizadores, y lo que 
al principio pudo suponerse que ad-
quiría proporciones de tumul to ante 
el Consulado general de E s p a ñ a , no 
p a s ó de ser una abigarrada manifes-
tac ión de «pro tes tan tes» en favor de 
las «víct imas de la fiera r ep re s ión 
españo la» , en la cual tomaron parte 
mejicanos, p u e r t o r r i q u e ñ o s , algu-
nos sudamericanos, varios rusos, 
polacos y una exigua minor ia de es 
paño les . U n cálculo generoso elevó 
a un centenar el n ú m e r o de los ami-
gos de los que incendiaron la Uni -
versidad y el Inst i tuto de Oviedo, y 
volaron con dinamila la caja del 
Banco de E s p a ñ a , y asesinaron in -
genieros, sacerdotes, guardias civi-
les y de Asalto, y arruinaron una de 
las m á s p r ó s p e r a s regiones e s p a ñ o -
las por el placer de destruir. 
«La mani fes tac ión cosmopolita 
y silenciosa llegó al Consulado ge-
neral y p id ió hablar con el cónsu l 
general de E s p a ñ a , don An ton io de 
la Cruz Marín, quien acced ió e reci-
bir una C o m i s i ó n d¿ tres o cuatro, 
los cuales le entregaron un escrito 
conteniendo los motivos y razones 
de aquella mani fes tac ión . Y allí acá 
bó la primera ola de la agi tación 
an t i e spaño la y prorrevolucionaria. 
La conducta del cónsu l general de 
de E s p a ñ a , en este ambiente y cir-
cunstancias; y como buen conoce-
dor de c ó m o se desvanecen y neutra-
lizan esta clase de protestas, fué la 
más prudente y la m á s oportuna, la 
única que p o d í a quitar la poca i m -
portancia que, ante el p ú b l i c o ind i 
íerente que entonces pasaba por de 
lante de las oficinas del Consulado 
general, tenía aquel grupo de sim-
patizadores, p l a tón i cos e interesa-
dos, de la fracasada revo luc ión . 
El cónsul general de España se 
limitó a recibir el escrito, sin que se 
produjera d i scus ión , que a esto no 
hubiera descendido el s e ñ o r Cruz 
Marín, y los representantes del gru-
po que esperaba" en la" calle, que 
hubieran preferido que la conducta 
del cónsul general hubiese sido otra 
para ten^r mot ivo de hacer una pro-
testa y de seguir delante de las ofici-
nas del Consulado general, se «•etira-
ron pacíf icamante , y d á n d o s e por 
terminada, en medio de la indife-
rencia, que nunca l 'egó a curiosidad, 
la manifes tac ión an t i e spaño la saca-
da a la calle con fáciles reclutas de 
distintas nacionalidades inscritos en 
los Centros que pregaran estos des-
files contra unos o en favor de otros. 
Con frecuencia se sabe, aunque a 
nadie interesa n i impresiona, que 
han ocurrido manifestaciones y pro 
testas ante los Consulados de Cuba, 
Méjico, Italia o Venezuela, de mayor 
importancia que la realizada ante e^  
Consulado general de E s p a ñ a , y to-
dos los representantes de Gobiernos 
extranjeros saben que el modo más 
rápido , m á s sencillo y más eficaz de 
terminarlas es recibir una Comis ión 
y darse por enterado de sus deseos. 
Y cuando algunos cónsu les genera-
les no han querido seguir esta pru-
dent í s ima conducta, como el de Ale 
mania, han tenido que presenciar y 
asistir contra su voluntad a espectá-
culos de violencia y gri tería , que se 
han repetido varios d ías , hasta que, 
al fin, por oficiosa ind icac ión , se les 
ha hecho saber que los policías no 
pueden estar indefinidamente ce-
rrando el paso a una manifes tación 
que quiere entregar un escrito a un 
c ó n s u l . 
El cónsu l general de E s p a ñ a supo 
evitar con su tacto y d i sc rec ión lo 
que no quiso o no supo hacer el dé 
Alemania en fecha muy reciente, 
Marcia l Rossell 
Nueva York, Diciembre de 1934, 
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